













































































根 2005; 才津 2006; 清水 2013など）、あるいはナショナリズムなどを表象する遺産として
の文化に対する関心に議論の焦点が当てられてきた（Eriksen 2001など）1。しかし、世界遺
















































































































































2006 年 9 月に文化庁が公募を発表した際に公表された文化審議会の世界遺産特別委員会
の資料において、この「法的な担保を取る」行為について直接の言及箇所がある（文化審議
会  2006）。委員会の配布資料には「世界遺産条約履行のための作業指針（Operational 








78. To be deemed of outstanding universal value, a property must also meet the conditions of 
integrity and/or authenticity and must have an adequate protection and management system to 



















































証するもの（文化庁 2005: 14）4 
 






                                                        
4 英語での原文は「They (=cultural landscapes) are illustrative of the evolution of human society and 
settlement over time, under the influence of the physical constraints and/or opportunities presented by 
their natural environment and of successive social, economic and cultural forces, both external and 
internal.」(WHC. 05/2 2 February 2005)。 
5 http://whc.unesco.org/en/activities/487/ 2015年 2 月 18日参照。 








































                                                        
6 金田はこれを「姑息な方法」（金田 2008: 4）と表現している。 
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In this paper, I analyze the open texture of UNESCO’s World Heritage program, and the 
accompanying inherent problems with its applications to the living landscape of the lay public. To be 
inclusive and to be globally applicable, international law tends to be written in more general, vague, 
or even uncertain terminology, and is usually not case-specific. International law cannot function in a 
specific domestic sphere unless it is consciously interpreted and articulated by intermediary agencies. 
In other words, international law can establish a clearer legal existence only after the legislative or 
the judicial branch in the domestic sphere translates its meaning into domestic statutes or case laws. 
The vague nature of international law not only allows intermediary agencies to take some control 
over the process of meaning interpretation and the drafting process of corresponding domestic laws, 
but can also be a source of confusion by allowing each stakeholder to interpret international law 
according to their own interests. As a result, the implementation of an international law may not only 
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